



























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（1） 宇野は、「川崎長太郎」（『群像』、1954 年 3 月）
でも、同様の評価を記している。
（2） 「自筆年譜」（『川崎長太郎自選全集Ⅴ』所収、
河出書房新社、1980 年 7 月）。
（3） たとえば『別冊文藝春秋』1954 年 2 月号の「灯
なき小舎の作家　川崎長太郎アルバム」、『毎日
グラフ』での連載「文学を見る」をまとめた『文
学のふるさと』（毎日新聞社、1954 年 11 月）、『小












日新聞』、1954 年 6 月 1 日）、十返肇『五十人
の作家』（講談社、1955 年 7 月）、伊藤整「文












義」（『湘北紀要』、2007 年 3 月）や「マスメディ
アの中の小説家―〈新聞小説家〉としての石川























（『東京新聞』、1953 年 12 月 27 日）や、浅見淵「川




（12） 「川崎長太郎さんに」（『新潮』、1956 年 8 月）。
－ 152 －
川崎長太郎とその読者






Around the Relation between I-Novel ( )
and The mass media in the 1950's : Kawasaki Chotarou and His readers
YAMAMOTO Yukimasa 
【abstract】
Kawasaki Chotarou who was known as  (I-novel writer) announced “Makkoucho” 
in 1950. He was not very popular until that time. But gradually his work began to have a high popularity among 
people who was not the specialist of literature. It astonished a lot of literary critics because  had 
been regarded as the literature which only specialist could appreciate. The popularity of Kawasaki suggested the 
change of the relation between  and the mass media. I try to argue, in this thesis, how readers 
enjoyed  in the 1950's.
【key words】
Kawasaki chotarou,  I-noel ( ),  mass media,  readers,  the 1950's
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